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Aspectes arqueològics i etnològics 
de la joieria popular 
d'Eivissa 
per M. ^ Lena Mateu Prats 
t m p r e n d a d a <iai:iimulaiiva'> lormada per diver-
sos rosaris de plaïa i coral, juniameni amb dues 
agustinades, una de nacre i l 'alira de coral. 
E.mprendada d 'or . Emprendada nelahnrada», sempre de plaïa i co-
Volem, en aquest article, avançar al-
gunes de .íe.s conclusions a què hem 
arribat en el nostre e,studi de «La orfe-
breria ibicenca»'. on l'interès principal 
s'ha centrat en l'anàlisi de les diverses 
aportacions que en el transcurs dels 
segles han anat conformant la dita 
orfebreria, molt particularment en 
aquells elements que permeten la seua 
comparació amb les pròpies de l'època 
púnica. 
l,a possible pervivència d'elements 
púnics s'analitza tenint en compte la 
condició insular d'Eivissa (que permet 
que les diverses civilitzacions que hi 
han pa.ssat perdurin amb molts dels 
seus trets essencials) i el manteniment 
de la tradició fenícia en la joieria popu-
lar espanyola, gràcies als moriscos i 
Maleu Prals , M. L.: La orfebreria ihicenca 
(Memòria de Llicencialura, dirigida per 
Gralíniano Nieto Gallo) en vies de publica-
ció per l ' inslilul d 'Estudis Baleàrics. 
jueus\ 
D'aquesta manera, com a caracterís-
tica potser essencial de l'orfebreria 
popular d'Eivissa, podem establir la 
transigent unió de diversos elements. 
Els conjunts religiosos de «sa Creu» i 
«sa Joia» ocupen un lloc privilegiat 
entre l'amalgama de joiells de base 
púnica, sobre la qual s'ha desenvolu-
pat el gust aràbic i jueu. 
Aquesta característica és lògicament 
explicable si consideram: a) la llegenda 
de riquesa en or i plata que s'atribueix 
a l'illa en l'època púnica, potser docu-
mentada en la joieria representada a 
les terrecotte púnico-locals (cal consi-
derar que el saqueig que ha soícrt l'ar-
Marquès de Lozoya; Catalogo de la colec-
ción de collares. Trabajos del Museo del 
Pueblo Espaftol. Pp. 3 i 4. Madrid. 
Herrera, M. V..: Aniecedentes históricos de! 
arle popular hispano. Pp. 547 i 548. En ho-
menatge a Conchiia Fernàndez Chicarro. 
Madrid 1982. Etc. 
queologia eivissenca repercuteix, 
lògicament, de manera directa en la 
joieria): b) el fort influ.x àrab; c) l'im-
pacte del Cristianisme: d) el «mo-
nopoli» dels tallers joiers per 
la raça jueva', encara que aquest 
fet, a les Balears, es doni sobretot a 
Mallorca. 
Si bé l'home porta embotonada de 
plata i és tradicional que porti un 
rosari, ordiriariamcnt de plata i grans 
vidriais, penjat del coll, la riquesa i 
profusió de joies és pròpia de la dona, 
cosa que respon a un tret eminentment 
mediterrani, on el marcat predomini 
masculí té com a contrapartida l'enri-
quiment de la dona, cobrint-la mate-
Mari Cardona. Joan: Illes Piiiüses, II. Els 
Llibres d'Enlrevenimenis. Institut d 'Estudis 
Eivissencs. Eivissa, 1981. A la pàgina 306 
recull 12 noms en la professió d'argenlers, 
a Eivissa, dels segles XVl-XVIII , entre els 
quals destaquen alguns llinatges judaíi-
zanis, aixi com també mallorquins. 
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rialment de joies''. 
Aquest luxe tradicional de les dones 
és el llenguatge visual més immediat 
que utilitza la pagesia per expressar el 
seu nivell econòmic. És curiós assenya-
lar que la identificació del poder amb 
la possessió dels metalls preciosos, que 
es devien dur profusament i ostentosa, 
fou una característica del llegendari 
món tartèssic. En aquest punt cal fer 
constar que Sureda Carrión^ basant-se 
en un escoli de Servi a l'Eneida de 
Virgili (7,662) indica que Tartessos 
podia trobar-se al sud-est i que l'illa 
d'Eivissa formava part d'aquest regne. 
Així com també assenyala P. San Ni-
colàs', encara queda per recórrer un 
llarg cami fins a la identificació defini-
tiva del regne de Tartessos, raó per la 
qual cap teoria no ha de ser rebutjada 
en principi. 
De moment, els objectes vinculats 
amb la cultura tartèssica es localitzen a 
les riques zones mineres de Huelva i 
Extremadura, o en els camins naturals 
que condueixen a la Meseta o al litoral 
atlàntic'. Les troballes jalonen una via 
comercial que, des de les costes atlàn-
tiques, conduïa a l'interior, ben 
coneguda en època romana: des de 
Gades ascendia a Hispalis, passava per 
Emèrita Augusta i arribava a Salman-
tica. Una altra via comercial era la que 
conduïa des de Tartessos a l'estuari del 
Tajo (Ora Mar. 178-180), possible-
ment relacionada amb l'obtenció de 
l'estany atlàntic. 
És precisament a la regió extre-
menya-lleonesa, regió nuclear i de més 
Maluquer de Motes: Desarrollo de la orfe-
breria preromana en la Península Ibérica. 
P. 93. A. Pyrenae, Barcelona 1970. 
Sureda Carrión, N.: Resum de la comuni-
cación sobre problemas etnológicos y colo-
nizaciones. XV C.N.A. (Lugo 1977). Zara-
goza 1979. 
San Nicolàs Pedraz, P.: Las terracolas figu-
radas de la Ibiza Púnica. Tesis Doctoral 
presentada a la Universitat Autònoma de 
Madrid el 1981. 
García y Bellido, a Archivo Espaflol de Ar-
queologia XXXIII, 1960, el mapa de la dis-
tribució dels gerros de bronze i objectes 
orientalitzants que mostra la figura 24 indica 
aquesta localització. 
El mapa de distribució de les fíbules de colze 
(E. Cuadrado, «Precedentes y prototipos de 
la fibula anular hispana») i de les tancadores 
de cinyell amb ornaments de tema oriental 
publicats per Maluquer (I Symposium de 
Prehistòria) confirmen igualment el traçat de 
les vies comercials relacionades amb Tartes-
sos. 
Blàzquez, J. M., a «Tartessos y los origenes 
de la colonización fenicia en Occidente». A 
les pp. 226-231 assenyala que una altra de les 
regions especialment explotades pels tartessis 
degué ser la zona de Càstulo. El limit orien-
tal del regne, segons algunes fonts, es situava 
a Màstia, a l'actual regió murciana. 
Segons el testimoni que hem pogut recollir, la profusió de joiells varia en funció de la situació econò-
mica. Al gràfic present hem plasmat el que seria una emprendada excepcional: al cos superior, dotze 
trams de cordoncillo i quatre de collaret, fixats al mantó amb dos parells d'agulles (la cosa freqüent és 
que el collaret ho faci mitjançant escarapelles); al cos inferior, els conjunts de la creu i la joia, aixi 
com l'adreç. No obstant això, Nieves de Hollos dóna noticia de la presència general de fins a nou 
trams de cordoncillo i tres de collaret («El traje regional». Temas espafloles núm 123. Madrid 1959), 
la qual cosa sembla postular a favor d'una reglamentació al respecte. En aquest últim cas coincidiria 
amb el seu equivalent, a la zona charra, al «gran collar». 
arcaics elements d'Espanya*, en con-
cordància amb antics camins pastorils 
(Canadas de la Mesta) i l'anomenat 
8 Hoyos Sancho, N., 1944-1945, Folklore in-
dumental de Espafla, p. 147. Rev. de Dia-
lectologia y Tradiciones Populares, tom I. 
C.S.I.C. Madrid. 
camí de la plata, on la joieria popular 
d'Eivissa i alguns aspectes concernents 
a la indumentària troba diferents 
paral·lelismes, i és en la joieria sal-
mantina, molt concretament en les 
anomenades «vistas» de la Alberca', 
9 Cea Gutiérrez, A. En premsa. Antropolo-
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Baixos d'alguns rosaris d'ús habitual a l'illa. El primer, de plata i grans vidriats, és del tipus que 
generalment duen els hòmens penjat del coll, encara que, a vegades, constitueix una modalitat 
d'emprendada en la seua acumulació damunt el pit, com passa al núm 3, ja de plata i coral. En el 
disseny d'ambdós es pol intuir l'origen del desenrotllament del baix reproduït al centre, també de 
plata i coral, l'elaboració del qual ja respon al seu desti com a rosari pectoral. La malla en forma «v» 
que l'encapçala és equivalent, en la seua funció, a l'àguila bicèfaiu del conjunt de la creu en 
l'emprendada d'or. 
on l'orfebreria eivissenca troba els seus 
paral·lels més clars, fora de l'àmbit 
mediterrani. 
Abans d'endinsar-nos específica-
ment en els dits paral·lelismes, cal fer 
esment de la problemàtica existent en 
relació als dos tipus d'emprendades o 
conjunt de joies femenines. Per bé que 
és molt estesa la creença d'una major 
antiguitat de la de plata i coral'". 
gla regional reflejada en lasjoyas de la Sie-
rra de Francia y Candelaria, siglos XV al 
XX. 
10 Macabich-Tur Riera, 1948: Nuestros trajes 
ydanzas. Rev. Ibiza, núm 27, pp. 456-458. 
Macabich-Tur Riera, 1967: Nuestros trajes 
y danzas, a «Historia de Ibiza», vol. IV 
«Costumbrismo», pp. 139-141. Palma de 
Mallorca. 
Quiroga Losada, D., 1962: Rumbo a las is-
las Pithiusas. El traje tlpico ibicenco (reflec-
tint les opinions de M. Sora), p. 48, núm 
634 del Boletín de la Càmara Oficial de 
Comercio, Indústria y Navegacióii. Gener-
l'exemple més immediat de la pervi-
vència púnica en la joieria local sol 
referir-se a l'emprendada d'or". En 
aquest aspecte, res millor que recordar 
que I. Macabich, qui en la seua creació 
poètica, concretament en «Vesprals», 
defineix l'emprendada d'or com una 
«selecció de trenta segles, / dins nova 
carn vell esperit...» 
En base a la dita problemàtica era 
absolutament imprescindible: a) 
l'estudi de la joieria púnica, molt con-
març. Palma de Mallorca. 
Castelló, J., 1972: Ibiza y 
p. 82. Palma de Mallorca. 
Formentera, 
11 Almagro Gorbea, M. J., 1980: Corpus de las 
terracotas de Ibiza, p. 24, làm. II, 3. C.S.I.C. 
Madrid. 
Cirici Pellicer, Tarradell i Font... són altres 
autors que han subratllat la semblança entre 
els pectorals d'algunes terrecotte púnico-lo-
cals i de les pageses eivissenques, o han 
indicat la creença en la continuïtat de la 
joieria púnica en la popular. 
cretament la trobada a Eivissa i repre-
sentada a les terrecotte púnico-locals; 
b) recollir el testimoni entre la nostra 
gent referent a la relació joies-indu-
mentària (atesa la necessitat d'unir a 
l'estudi de les joies el propi de l'indu-
ment, també comparat en alguna 
ocasió amb el d'algunes terrecotte 
trobades a l'illa), aixi com el de la rela-
ció joies-edat i altres circumstàncies, 
per poder valorar el simbolisme que 
inclouen. 
L'estudi de la joieria trobada a l'illa 
es va centrar al lot de joies exposades 
al M. A. N. i al dipositat al M. A. E., 
on, gràcies a les publicacions de les 
Campanyes d'Excavació de C. 
Roman, als documents corresponents i 
a les anotaciones del que, aixi mateix, 
fou Director del M.A.E., Maiíà de 
Angulo, poguérem situar un gran 
nombre de peces dins del context en 
què foren trobades i, especialment, 
localitzar una molt significativa al·lusió 
comparativa amb la joieria popular 
d'Eivissa, per unes peces avui en 
parador desconegut'^ 
Per la seua banda, l'estudi de la joie-
ria representada a les terrecotte 
púnico-locals va comportar la conse-
güent classificació dels motius decora-
tius, així com les oportunes relacions 
amb la joieria orientalitzant de la 
península'^ i amb la representada a 
l'estatuària'^ i en els bronzes" del món 
ibèric, molt significatives a l'hora 
d'analitzar la creença en la continuïtat 
del sistema fenici en la joieria popular 
espanyola. 
Una vegada coordinada la informa-
ció obtenguda amb la bibliografia 
existent, hem pogut establir les conclu-
sions següents: 
I".— En l'aspecte social, no són 
12 Roman Ferrer, C : Excavaciones en 1924 
en el «Puig des Molins», pp. 16, 17, 27 i 30. 
S'hi esmenten dues arracades semblants als 
de la joieria popular. A «Memorias de la 
J. S. E. A.», núm gríil. 80. 
13 Blanco Freijeiro, A., 1956: Orientalia. Es-
tudio de objetos fenicios y orientalizantes 
en la Península, a Archivo Espaflol de Ar-
queologia, núm 29. 
Blanco de Torrecillas, C , 1959: El tesoro 
del Cortijo de Ebora, a Archivo Espaflol de 
Arqueologia, núm 32. 
Kukahn-Blanco Freijeiro, 1959, El Tesoro 
de Carambola, a Archivo Espaflol de Ar-
queologia, núm 33. 
Mata Carriazo, J., 1973: Tartessosy el Ca-
rambola. Madrid. Etc. 
14 Fernàndez de Avilés, 1943: Escultura del 
Cerro de los Santos. La Colección Velasco, 
a Archivo Espaflol de Arqueologia, núm 53. 
Fernàndez de Avilés, A., 1953: De coroplas-
tia ibèrica, mC.N.A. 
Presedo, F., 1973: La Dama de Baza. Ma-
drid. Etc. 
15 Fundamentàlmente, Nicohni, G., 1969, Les 
bronzes figurés des sanctuaires ibèriques. 
París. 
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només els factors econòmics els que 
motiven la presència dels rics conjunts 
de joies. No cap la possibilitat de 
reprovar a la dona eivissenca, com féu 
Valentin Muller a la Dama d'Elx i a la 
que s'adrei;às amb el Tresor de La 
Aliseda'*, d'un cert gust no cultivat, el 
«nicht kultivierter Geschmack», pel fet 
de dur simuliàniameni tots aquestos 
ornaments. Contràriament, la diferent 
ostentació que mostren les pageses de 
l'illa d'acord amb la seua edat i altres 
circumstàncies, és indicativa que les 
joies s'utilitzaven per realçar i comme-
morar determinats moments de la seua 
vida, en estar impregnades de simbo-
lisme divers al·lusiu lanl a la pròpia fe. 
com a l'amor, al sexe o a la categoria 
social, i, en algun cas. revestides de 
superstició. 
És important assenyalar que una de 
les qualitats innates del poble eivissenc 
és la prudència senyorial que mostra en 
iots els seus actes i manifestacions. 
Aquest factor confereix a la indumen-
tària i als ornaments unes caracteristi-
ques especials que ja observà 
Quadrado'" quan va dir; «Sean cuales 
fueren, cabé vestir con gentileza y 
gràcia dichos trajes, y felicilase el 
viajero de verlos conservados con su 
tipico caràcter en la iglesia y en la 
plaza. en los bailes públicos y en las 
veladas caseras, imprimicndo en lus 
distintos sexos, edades y estado el sello 
que mejor les cuadra, y haciendo màs 
àgiles a los mozos y màs recaladas a las 
donceilas y màs respetable a la 
ancianidad». 
L'aparició de Tem pren dada 
coincidia freqüeniment amb la 
Primera Comunió, però el vertader 
valor intrínsec l'adquiria quan l'aHota 
arribava a l'cdai de festejar, i era des 
d'aquest moment l'atribul inhcreni de 
la seua joventut: l'emprcndada és en 
essència el regal-airihut de ta jove que 
s'ha convertii en dona. L'cntrega de 
l'emprendada és en certa manera 
paral·lela, considerant la diferent edu-
cació que rebien els jóvens segons cl 
sexe, a l'cntrega d'una arma pels pares 
a l'aHot, quan entrava a la fase del 
festeig. Tal com assenyala C. Alarco 
von Perfall («Cultura y pcrsonalidad 
en Ibiza». Madrid 1981). aquest acte 
de lliurament marcava clarament la 
transició d'un estadi evolutiu a un 
altre, deixant entreveure una forma 
ritual d'iniciació, com ja ha\ia indicat 
Navarro («Costumbrcs en las Pithiu-
16 Muller, V.: Geschichte des kunsigewerhes, 
a Bosserl IV. 162. 
Blanco Freijciro. I95ft (vegeu la nnia 13), 
pp. 13 i 35. 
17 Piferrer. P. - Quailrado. J.M.. 1888: Jslas 
Batcarcs. Barcelona. 
sas». Madrid 1901); l'cntrega de 
l'emprendada per ventura marcaria 
igualment aquesta transició. Aixi 
mateix, formava part del doi i s'utilit-
zava, en ocasions, com a pagament de 
la Uegitima corresponent a les filles, 
per evitar l'obligada parceHació de les 
finques, amb el consegüent perjudici 
per a les hereves'". 
El conjunt d'anells que literalment 
cobreix els dits de les pageses és simbol 
de compromís matrimonial i, per tant. 
llenguatge vi.sual per a la resta de feste-
jadors que el festeig havia acabat. Eren 
regal del nuvi a la seua promesa, i els 
tipics penjaroUs que ostenten alguns 
d'aquestos anells, en forma de triangle 
1 clau, són al·lusius a la sexualitat. 
El clauer, pel seu cantó, és simbol de 
la senyorial possessió de llar que l'al4o-
ta quan es casava rebia al peu de 
l'aliar, i de mans del que ja era el seu 
espòs, en una emotiva cerimònia, tal 
com relata Joan Mari Tur'"*. tot i que 
sembla ser que aquest costum estava 
molt poc generalitzat. 
Per a la dona eivissenca, educada 
per al matrimoni i sense dret especial 
sobre la casa paterna, les joies consti-
tueixen una compensació psicològica: 
d'un costal són l'exponent del seu 
«prestigi familiar» i del seu nuvi-espòs; 
de l 'altre, la satisfacció de ser 
honorades sense altra condició que la 
seua pròpia persona. En el fons, la 
injusticia de només posseir com a 
18 Navarro, 1901: Costumbres en las Piíhtusas 
pp. I4Ü-I4I. Madrid. 
Macabich-Sora. anoiacínns inèdit» cedides 
amablement per Maria i Adelina Bunel 
Torrei, per a qui foren confeccionades. 
19 Mari Tur, J.. 1973: El dauer i fadreç. dues 
pecei de l'orfebreria popular eivissenca. 
r«v. Eivissa niím 2 de la 3" època. Eivissa. 
llegat familiar, en algunes ocasions, les 
joies, servia per a aquesta íntima satis-
facció. 
2*.— Les aportacions de les diverses 
cultures semblen concretar-se de la 
manera següent: 
La pervivència púnica es pot delec-
tar en diversos elements. 
En el collaret, tant per la seua 
tècnica com per la seua forma i pel 
possible simbolisme. En el primer 
aspecte, l'ànima de fang amb clovellò 
d'ór (tècnica dels antics grans de 
collaret, avui buits) es correspon amb 
la imitació de la joieria clàssica que es 
va donar els segles IV-Ill aC=". 
En el segon, encara que la forma bi-
ironcocònica no constitueixi en ella ma-
teixa un argument sòlid a l'hora de 
detectar la dita pervivència, cobra 
especial valor en relacionar-se amb 
l'aspecle tècnic que acabam d'esmen-
tar i el possible simbolisme que se li 
atribueix, la localització de paral·lels en 
la joieria orientalitzant de la península 
(com en el passador del collar del 
Tresor de Carambolo"' o en els grans 
bitroncocònics del Tresor d'Évora^, i en 
la representació d'alguna peça 
semblam en les terrecotte púnico-
locals-'. 
Finalment, en ser el romb, segons 
Heniz, emblema de l'òrgan sexual 
femeni, sembla confirmar-se, tal com 
assenyala Cirlot -'', la seua definició 
com a instrument màgic dels grecs el 
moviment del qual es creia que podia 
inspirar o accelerar les passions dels 
hòmens. Aquesta idea analògica i 
associada de tipus fetitxista adquireix 
entorn propi en enquadrar-se en el 
context social eivissenc, on el collaret 
és potser l'element més característic de 
l'emprendada d'or. regal-atrJbut, com 
20 Marshall. 1969 (1911). Caialogue of ihe 
Jewellery Greek, Eiruscan and Roman in 
ihe Depanments o/ Aniiquiíies Briíish 
Museum.p. XXXIX. 
Bordenachc Battagliu. G., 1980: Gioielli 
aniííhi dell'eià micenaaU'ellenismo. Fig. 53 
Roma. 
21 Kiikahn i Blanco, 1959 (vegeu la noia 13). 
pp. 38-49. Com a marge temporal per a la 
creació de Ics joies es dóna tol cl segle VI. 
22 Vegeu Blanco de Torrecillas. 1959 i Mala 
Carriazo. 1973 (nota 13). 
23 Moll concretament a la figura M.A.N. 
36085. 
Biazquez. J.M. 1973 a la R.S.F. en concre-
tar cl seu esludt en el penjoll referil. amb 
CMricïi a la part superior, iroba el seu pa-
ral·lel a la Ria de Huelva, en un enterramenl 
del segle VII a C , recalcant que degué ser un 
lipus de penjoll dut de la Península pels fe-
nicis. Data la icrracona al segle |V.1II aC. 
Vegeu «Excavaciones en la necròpolis de La 
Joya, Huelva», de J. P, Garrido. Madrid 
1970. 
24 Cirlot. 1969: Diccionario de símbolos. Ve-
Bcu «rombo». Barcelona. 
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vèiem, de l'aHota que ja s'ha convertit 
en dona i que inicia el Tesieig, 
A Vant'H de borronai, la lècnjca 
emprada per a la confecció de les rose-
tes, mitjançant un moll cnrolllai en 
cercle fins a unir els seus extrems, és en 
essència la mateixa que la utilitzada a 
la diadema La Aliseda. on es reconeix el 
deute amb Etrúria". També es troben 
testimonis d'aquest tipus de diadema a 
la mateixa Eivissa, representades en 
algunes terrecotte púnico-locals, com 
les famoses Dames d'Eivissa. 
Els penjolls dels anells en forma de 
inan^le. de clau i. segons sembla, de 
campaneta, troben lambé paral·lels ar-
queològics a la mateixa illa. 
Seria molt interessant poder com-
provar que la clau-'' fos característica 
d'Eivissa des de Ilavò. EI caràcter fàl·lic 
sembla evident, mes i més tenint en 
compte la seua aparició conjunta amb 
el triangle. 
El triangle, per la seua banda, és 
motiu molt freqüent i atribut del sexe, 
reduït generalment a ser representació 
exclusiva del femení. I.. Sirei considera 
que el dit motiu en posició normal 
(vèrtex cap amunt) representa la 
virilitat-*. El triangle invertit, al 
contrari, la feminitat, tot if que també 
es considera equivalent del cor, al qual 
pot substituir simbòlicament-', En 
realitat es tracta d'un sitnbol ambigu i 
complex a causa de diferents conne-
xions, que té per a nosaltres, en aquest 
cas. un valor singular, ja que a Eivissa 
existeix la creença que el penjoll en 
forma de cor que presenten alguns 
anells, és una degeneració del triangle. 
Aquest, des del punt de vista simbolò-
gic. ve de rOrieni Mitjà"" i. si més no 
al Mediterrani, cl significat >e\ual que 
Siret li atribueix en aplicar-lo als idob 
és versemblant. 
Quant al penjoll en tbrma de campa-
neta, que segons ens ha notificat un 
informant de l'illa, sembla que 
formava part del conjunt de penjolls 
dels anells, almenys del de borronat, 
segons la interpretació donada als 
penjolls-campana de la joieria 
púnica'"', devia icnir caràcter proRlàc-
25 Blanco Freijeïro. 1956 (vegeu i.i nota t3). 
26 Vive.% Escudem. A., t907: LsiutUo íie ar-
(lueolania i-arlasmesa. La netràpulh de Ihi-
Ztf.núm 19Í2Ü. UmXXIX.Madriil . 
27 Sirci. L., fíOXi Religions néofilhiquei de 
r /Wr icpp , 30 34. Puris-
28 Cirtol. 1969: Dicvtonanu de siitiholos. Ve-
geu Miriónguto invcrlido». Barcelona. 
29 Acosia, P.. 1967; Reprexniactones de ido-
los en la pintura rupestre esquemàtica es-
pafíola. pp 41-48. Trahajos de Prehi>toria 
vül. XXIV. Madrid. 
30 Quillurit, B-. 1979: Bijouxcartaginois I. Les 
colfiers, p. 107. Louvain-la-Ncuve. Institut 
Embomnaüa 
de riininc 
tic amb la missió d'allunyar els esperits 
malèfics. 
Finalment, també ens poden testi-
moniar una influència d'època piínica 
les agulles circulars representant una 
flor, i en general la idea de subjectar 
miijanvani dos termadors les fileres 
de cordoncillo o collaret. Nombrosos 
documents testifiquen que a l'antigui-
tat es portaven pectorals. A Rodes, per 
exemple, les joies s'enHlaven en sèrie i 
s'estenien damunt cl pit, fixant-se els 
seus extrems a les espatles amb dues 
fibules o dues agulles de cap". Algunes 
terrecotte pimico-locals ens acrediten 
un sistema idèntic. 
—Els paral·lelismes amb el món 
Supcricur d'Archéologie et d'Histoire Uc 
l'Alt. 
31 latfiíieur. R.: L 'orfévrérie rhodienne orien-
lalisanie, n iiEuideii d'orlévrèrie .^ntique». 
de r. Hackenu, 1980. pp. 26 i 27, Louvain-
la-Nciivc. Instituí Supèrieur d'ArchèoIogie 
et d'Histoireder.Ari 
ibèric es concreten així mateix a la dis-
posició general del conjunt, en succes-
sives ones concèntriques i en la 
presència de diversos anells sobre 
diferents falanges. 
—La influència àrab s'evidencia de 
manera molt especial als botons de fili-
grana masculins, així com en alguns 
elements, taiscom la Mà de Fàiima»'-. 
Que la tradició fenícia hagi pogut 
manienir-sc a la joieria espanyola és 
una cosa que cal reconèixer als 
morescos i jueus, gent que. fidel a 
l'antic llegat, uni a aquest el seu propi 
art, i va ignorar, reclosa en els seus 
obscurs tallers, les Ordenances de l'Art 
de l 'Argenteria, aprovades per 
Leopold d'Àustria en 1504, per les 
quals s'exigia la puresa de sang a tol 
qui desiljàs exercir l'art esmentat i s'es-
32 La técnicd de cilindres o d'e.sreres amb fiU-
grana és típica dels aricsans morenos i 
jueus. Marquès de Lozoya, Vegeu la ntita 2. 
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devenia un art em i nen I ment religiós^'. 
L'estudi estilístic dels conjunts reli-
giosos permet datar-los al segle XVIII, 
tani al cas del rosari-pectoral que 
configura l'emprendada de plata i 
coral, amb la joia de plata correspo-
nent, com al dels conjunts de la creu i 
la joia d'or. 
Per bé que el disseny del rosari-pec-
toral, igual que el dels «rosaris de 
beata» (de plata i coral o de plata i 
grans vidriats que constitueixen, amb 
llur acumulació dalt del pit, una 
modalitat d 'aquesia mateixa 
emprendada —làmina I— i són així 
mateix, els darrers, els d'ús habitual 
masculi) està emparentat amb el dels 
rosaris de la zona salmantina. on 
perviuen els dissenys del segle XVi r \ 
el desenrotllament del cap del primer 
permet la seua fixació cronològica el 
segle XVIII. de la mateixa manera que 
la joia de plata, idèntica a alguns «reli-
quiaris de vidriera» trobats a la zona 
charra. No obstant això, els grans de 
plata —corresponents als parenos-
tres—, que en els rosaris més finament 
executats són iguals en el seu disseny, 
que els botons d'or, guarden un antic 
sabor orientalitzant. 
La fixació cronològica, també al 
segle XVIII, per a la creu i la joia d'or 
es basa fonanienialmcnt en la seua 
distribució en tres cossos, tipicj 
d'aquest moment. Aixi mateix cl 
disseny de l'adrcç es pot enquadrar al 
segle XVIII, com a producte d'un 
trasplantament de les modes aristocrà-
tiques al poble". 
3*.— L 'estudi comparatiu en relació 
a altres regions, dins de l'àmbit espan-
yol, concreta els paral·lelismes concre-
tament en dues /ones: 
—A l'àmbií de Thereu, molt parti-
cularment amb el cordoncillo i amb 
clauer. En realitat, la fixació de 
l'emprendada com a dol tradicional, 
en alguns casos per evitar la parceHa-
ció de les finques, troba els seus 
paral·lels, lògicament, al dit àmbit. 
Sabem que a l'illa de Mallorca 16 
palms de cordoncillo —normalment 
del tipus B de l'orfebreria que 
tractam^''— solien equivaler a uns 
33 (iarciíi BüL'na, P.. \9f»b: Arie de la plaieria. 
Còrdova. 
Sànthc/ Saní, Ei.. 1979: Aprnximación a la 
joyeria charra en plaïa. Rev. Narria, nüm 
15 i 16. Seiembrc-desembre. Musco de Ar-
les y Tradiciones Populares. Univcrsidad 
AuiòtKimíide Madrid. 
34 Marquèíi de Lozoya: Catalogo de la coiec-
ción de rasarios. Traha.jos y Maierialciï del 
Museo del Pucblo EspaAol. Madrid. 
35 Muller, P.. 1972: Jewels in Spain 1500-1800. 
p. 166. fig. 251. Nova York. 
36 El cordoneiUo es una cadena compacia les 
baules de la qual són apareiumcni cl resul-
Conjuni de setze anelU de "sello» i de roseta. 
7.000 m2 de terra. (Aixi mateix es moll 
interessant conèixer la tècnica del 
cordón de lenicjuelas extremeny a 
riiLira de concretar l'estudi comparatiu 
del cordoncillo.) 
tat de soldar dues llunetes circulars al llarg 
del seu diàmetre, de manera que els seus 
plans respectius resulten perpendiculars en-
tre si. Precisant niés. hem de subratllar que 
aquestes llunetes es tradueixen realment en 
petits cèrcols. Tal com ens informa Amoni 
Pomar, per exigències de soldadura i mun-
lalgc. alguns d'aquestos cèrcols han de que-
dar oberts, mentre que d'allres es poden 
tancar amb la soldadura. Erl cordoncillo ma-
ttorqiii duu una ànima de soldadura, grà-
cies a la qual cosa totes les anellclcs són tan-
cades. Aixi resulta que al cordoncillo eivis-
senc cada baula esià tancada en un dels ex-
trems del diàmetre comii, mentre que al ma-
llorquí hi i-r,i pels dos costats. 
La di.stribució de l'embotonada fe-
menina, la denominació referida a les 
joies i algunes d'aquestes, entre les 
quals figura el clauer, són semblants, 
aixi mateix, a totes les illes de l'arxipè-
lag. De procedència catalana'\ el 
clauer s'enquadra al context esmentat 
més que com una demostració de la 
capacitat econòmica sota el segell d'un 
determinat nivell social. Sabem per un 
text de Ramis i Ramis del segle XVIII" 
37 Mari Tur, J., 1973: El clauer i l'adreç... (ve-
geu la nota 19). 
3H Murillo Tuduri, A. - Plantalamor Ma.ssa-
nei, L-, 1979: Descripción del iraje tipico 
menorquin de fines del sigla XVUI, según 
manuscriío de D. Juan Ramis y Ramis. III 
C.N,A.C.P..p. 503. 
l·ls Mill uiicIU de borronai que. ambcK scl/canrcnors. donen cl ciiriiuiii ..omplci de vini i-quíiirc. 
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que a Menorca el clauer de plata no era 
característic deies dones més riques. 
—D'altra banda, la joieria eivissen-
ca concreta els seus paral·lelismes a la 
zona salmantina-lleonesa amb diversos 
elements: amb l'arracada de penjeroll i 
filigrana, equivalent al pendiente de 
calabaza d'aquell lloc, l'arracada de 
ferradura, amb el seu semblant de 
rueda de carro, la mà de Fàtima, que 
apareix tant a Eivissa com a la dita 
zona amb caràcter preservatiu (com a 
penjoll d'arracada per evitar mals o 
encisaments que poguessin entrar per 
l'oïda), o com a al·lusiva al poder de 
Déu", fins i tot amb el gra bitroncocò-
nic del collaret, que també es dóna a la 
Maragateria, amb l 'embotonada 
masculina i, de manera molt especial, 
les emprendades eivissenques amb les 
vistas de La Alberca. 
Per corroborar aquesta tesi compar-
Joia amb do^ 
«reliquiaris de 
vidriera» o 
«joies». 
teix la nostra opinió Antonio Cea 
Gutiérrez, autor de l'excepcional Tesi 
Doctoral «Antropologia regional refle-
jada en las joyas de la Sierra de Fran-
cia y Candelario, siglos XV al XX», en 
premsa. 
No obstant això, cal tenir una visió 
més àmblia del que és l'orfebreria 
popular espanyola per poder donar 
una significació més concreta als dits 
paral4elismes, que en tot cas ja tenen 
en aquest estudi una relevància sufi-
cientment indicativa. 
Abans de concloure volem dei-
xar constància de la necessitat d'eva-
dir tota mena de simplificació a què 
potser aquestes pàgines, per tractar-
se d'un extracte, podrien induir. 
Per poder valorar els paral·lelismes 
esmentats cal considerar molts al-
tres factors. Entre ells, l'adquisició 
de determinades joies, com «reli-
quiaris», en nombroses fires de la Pe-
nínsula"". La seua propagació im-? 
plica que l'estudi en aquestos casos 
hagi de respondre més a l'anàlisi 
d'una moda més o menys generalit-
zada, que no a la pròpia d 'una 
distribució geogràfica molt localit-
zada. Aixi, el tema dels motius en 
forma d'àguila bicèfala, amb inde-
pendència de la possible influència 
tradicional, es generalitza a Espanya 
al segle XVIII. És producte d'un 
corrent religiós i heràldic transmès 
des de regnats anteriors a totes les 
manifestacions artístiques del pals'". 
En tot cas, i tal com exposa l'eminent 
Dr. Rodríguez Pascual en un estudi 
recenf^, la similitud en vestits, 
joies, institucions, etc. entre la zona 
oest (Zamora i Salamanca, sobretot) 
i les illes Pitiüses és sorprenent, i 
és de gran interès estudiar el feno-
men. 
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39 Baroja de Caro, C , 1945: Catalogo de la co-
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